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Debreezen, pénteken 1908. évi október hó 23-án:
Tündérszerelem
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
©
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes SZEMÉLYEK
Győré Alajos. 
Zsigmondy Anna. 
Ligeti Lajos. 
Tallián László 
Kovács Laura. 
Horváth Kálmán.
Vizi király — — — — — — -
Csilla leánya —  — — — — — -
Czinczér, tücsök-király — — — — -
Máté — — — — — — — -
Borbála, felesége — — — —
Gergő fiuk — —  — — * — —
örzse, leányuk — — — — — — Radó Anna,
Csalabór, bakter — — — — — — Nádor Zsiga.
Csalabérné — — — — — — — Gerő Ida.
Remete — — — — —• — — —  Krasznai Ernő.
Gyöngyvér 1 — — — — — Talliánné.
Tünde j sellők — — — — — Salgó Anna.
Hableány ) — —  — — — Magda Eszti.
Demeter, harangozó —  —  — — — Sándori Kálmán
Pista, falubeli legény — —  — — — Kallós József.
kis tücsök
1.
2 .
3.
4.
5.
6.
1.
2 .
3.
4,  ) — —
Béka urfi -  —
Kigyó király — 
Gonosz manó —
Vizi s örny
2 .
3.
venasszony
Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei manók, törpék, koboldok, lidérczek, bókák, sellők, kigyófejü^ 
tücskök. Történik a S^ékelyföldön; az 1-ső és a 3-ik a tündértó környékén, a 2-ik egy közelfekvő
és Mártonfalvy Györrgy.
-  — Irmai Magduska.
— irmai Izuka.
-  - -  Irmai Margitka.
— Horváth Ferike.
-  — Rónai Nándorka.
-  — Markó Mariska.
-  — Szilágyi Ernő.
-  —  Rónai Géza
-  — Jászktitti.
-  Petényi József.
-  — Darvai
-  — Erdős Hugó
-  — Lenkey György.
- — Havi Rózsi.
— Sárvári Anna.
-  — Kéri Jolán.
szörnyek, hableányok, kis 
faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet.
É T I  J V l T T S O i r t  : Vasárnap délután: Tatárjárás. Uj szereposztással. Este: Koldus gróf. Operette. Bérleteim et
_ Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesítem a n. éTözönséget, hogy 1908 november 1-től kezdődőleg kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) előadás g
B É R L E T  F E L T É T E L E K .
Földszinti családi p á h o ly ................................ 26 előadásra 260 kor.
Emeleti családi p á h o l y ................................ 26 „ 2 08 „
I. em. és földszinti páholy . . . . . .  26 „ 160 „
11. em. páholy . .  ^ . . . . . . .  26 „ »
A bérletre előfizetni a titkári irodában lehet, ahol minden felvi
I. rendű támlásszók / * . . 26 előadásra 42 kor.
II. rendű tám lá sszó k ...................................... 26 „ 36 „
III. rendű tá m lá ssz ék ...................................... *26 „ 28 „
ágositást a titkár megad.
rv i t i Földsyinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.Idnnk: « - « « * ,  i - v m .  «* « •  ™ -
XVII-ie 1 kor 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. -  Állóhely (emeleti) 80 fül — Diak-jegy (emelet 60 fill -  
Katona jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül. -  Gyermek-jegy 10 even aluli
gyermekek részére 60 fillér.
Előkészületen: 
E gy párisi regény.
Dráma.
Gyimesi vadvirág.
Népszínmű.
Dollár királynő
Operette. (Újdonság.)
3^  F é rf i-  és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. -**m
Pénztárnyitásd .e .9 ..1 2 ó r á i g ésd .u .3 ~  Sőréig. E s ti pénztárnyités 6 ‘kÓrakor.
Blőüdáa jte-csasdote, T  (órakor.
Folyó szám: 2 5 /  *
M l
Holnap, szombaton október 24-én: B érle t , : ( O
Énekes bohózat.
D ebrecaen  az.  k ir . v á ro s köny v -n y o m d a  v á lla la ta . 19ŐS.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
